





Mike V Derderian is
A writer, a comics artist & 
a street wall illustrator
He participated in 
the First comicipate 
edition 2017
He loves comics more 
than anything, He has a 
webcomic called The 
Darker Side of The Spoon, 
& runs a studio called 
F.A.D.A 317 dedicated for 



















- داﻟﻴﺎ ﻋﻮض 
- دﻳﻤﺎ ﺣﺴﻦ 
- ﻏﻴﺪا ﺑﺮﻳﻐﺶ 
- ﻫﺪﻳﻞ ﻳﺎﺳﺮ 
- ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﻬﺎر 
- ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺮادﻳﺢ 
- ﻣﻬﻨﺪ اﻟﻌﺒﺎدي
- ﻧﻮال ﻣﺴﻌﻮد 
- راﺗﺐ اﻟﻐﺼﻴﻦ 
- ﺳﺎرة اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ
اﻟﻐﻼف ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻣﺎﻳﻚ دردﻳﺮﻳﺎن
اﻟﻐﻼف ﺑﺎﻻﻧﺠﻠﺰي : ﻣﻬﻨﺪ اﻟﻌﺒﺎدي
اﻟﺸﻌﺎر : ﺗﻤﺎرا اﻟﻤﻨﺎﺻﻴﺮ
رﺳﻢ اﻟﻮﺟﻮة : ﻣﺠﺪﻟﻴﻦ اﻟﻤﻔﺘﺶ
اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ 
اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻟﻨﺼﻮص واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ: اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن 9102. 
ﻧﺎﻳﺒﻮ: 3-821-91-901
ﺟﻤﻴﻊ  اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ،  ﻻ  ﻳﺴﻤﺢ  ﺑﻨﺴﺦ ﻫﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻛﻠﻴﺎ  أو 
ﺟﺰﺋﻴﺎ أو دﻣﺠﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﺳﻮﺑﻲ أو ﻧﻘﻠﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ أو ﺑﺄي 
وﺳﻴﻠﺔ  )إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ  أو  ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  أو  ﺗﺼﻮﻳﺮ  أو  ﺗﺴﺠﻴﻞ  أو  ﻏﻴﺮ 
ذﻟﻚ( دون اﻟﺤﺼﻮل  ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ 
واﻟﻨﺸﺮ،  وﻗﺪ  ﻳﺸﻜﻞ   اﻟﺘﻌﺪي  ﻋﻠﻰ ﻫﺬه  اﻟﺤﻘﻮق  ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ 
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. 
ﻧﺸﺮ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  :  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻌﺎون  اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ  اﻟﺪوﻟﻲ، 
ﻣﻜﺘﺐ  اﻟﺘﻌﺎون  اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  اﻷردن،  ﺳﻔﺎرة  إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،  ﺷﺎرع 
زﻫﺮان، 82، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ﻛﺎﻧﻮن اﻷول، 9102
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ :ﺷﺮﻛﺔ رؤى ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ اﻻردن 
moc.ngisedaaur.www 
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي  وﻣﺸﺮوع  اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ  ﻟﻠﺘﻌﺎون 
اﻹﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ :  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻚ ﻓﻴﺎ
ﺗﻨﺴﻴﻖ ”أﻧﺎ أﺗﺠﺮأ“: ﺳـﻬــﻰ ﻋﻴــﺎش 
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﻧﻴﺒﺎل اﻟﻘﺪوﻣﻲ
ﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ وﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون 
اﻹﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )DICEA( ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ACRECA(.
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ )أﻧﺎ أﺗﺠﺮأ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ(. إن اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻧﻔﺴﻪ ﻻ 
ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻮﻗﻒ )DICEA(.
 )DICEA( 9102.
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﻤﻠﺖ ﺻﻮرة ذﻫﻨﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﻓﻨﺎن اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻧﺎﺟﻲ  اﻟﻌﻠﻲ  وﻛﺎﻧﺖ  اﻹﻟﻬﺎم  وراء  ﺧﻠﻖ  ﻣﺸﺮوع  ﻛﻮﻣﻴﺴﻴﺒﺎت، 
إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻧﺎ أﺗﺠﺮا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ 
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻤﺼﻮرة.
  ﻣﻦ  اﻟﻤﻬﻢ  اﻟﺤﺪﻳﺚ  ﻋﻦ  ﻟﻤﺎذا  ﻧﻔﻌﻞ  ذﻟﻚ؟  ﻓﻦ  اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻴﺮ  ﻫﻮ 
وﺳﻴﻠﺔ  ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﻟﻨﻘﻞ  وﺗﺨﻠﻴﺪ  اﻟﻤﺤﺘﻮى  اﻟﻬﺎدف…  ﻧﺤﻦ  ﻧﻮد  إﺣﻴﺎء 
ﻣﺠﺪ  اﻟﻤﺤﺘﻮى  "اﻟﻬﺎدف"  ﻛﻤﺎ  ﻛﺎن  ﻣﺮة  ﻣﻦ  ذي  ﻗﺒﻞ،  ﻣﺤﺘﻮى 
ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ وﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم 
ﻣﻦ  ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ…  وﻗﺒﻞ  ﻛﻞ  ذﻟﻚ،  ﺗﻌﺰﻳﺰ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ  ﻋﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ووﺟﻮد وﺳﺎﺋﻂ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﻞ رﺳﺎﺋﻞ 
وأﻋﻤﺎل اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻣﻴﺴﺒﺎت. 
ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻄﺒﻌﺔ  ﻟﻬﺬه  اﻟﺴﻨﺔ  ﺑﻌﻨﻮان  ﺗﻌﺰﻳﺰ  اﻟﺼﻤﻮد  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ 
ﻫﻮ  ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ  ﺗﺬﻛﻴﺮﻧﺎ  ﻛﺄﺷﺨﺎص  وﻛﻤﺠﺘﻌﺎت  ﻋﻦ  أﻫﻤﻴﺔ  إﻛﺘﺴﺎب 
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻤﻮد.
ﺳﻬﻰ ﻋﻴﺎش
 ﻫﺬه  اﻟﻤﺼّﻮرة ﻫﻲ  ﻧﺘﺎج ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ  داﻣﺖ  ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ  أﻳﺎم 
ﺑﺈدارة  ﻳﻮرﺟﻮس  ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ،  وﻣﻴﻼﻧﺪروس  ﺟﺎﻧﺎس،  وﺑﺘﻨﺴﻴﻖ 
ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻤﺔ  أﻧﺎ  أﺗﺠﺮأ  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ،  DICEA،  وﺑﺤﻀﻮر 
ﻋﺸﺮة  ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ،  وﺑﻌﺾ  ﺿﻴﻮف  اﻟﺸﺮف  ﻓﻲ  ﻋﻤﺎن-اﻷردن. 
ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﻼﺣﻈﻮا 
ﻛﻴﻒ  ﻳﻤﻜﻦ  أن  ﺗﻜﻮن  ذات  اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  وﺧﺼﻮﺻﺎ  إن  ﻛﺎﻧﺖ 
اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ  وﻣﺼﺤﻮﺑﺔ  ﺑﺎﻟﺸﻐﻒ.  ﺧﻤﺴﺔ  أﻳﺎم  ﻫﻲ  ﻣﺪة  ﻻ 
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺴﻴﺎﻧﻬﺎ اذ وﺟﺪ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻨﻪ وﻋﻨﺪﻣﺎ.  
 
  ﺧﻼل  ﺧﻤﺴﺔ  أﻳﺎم،  ﺛﻤﺎﻧﻲ  ﺳﺎﻋﺎت  ﻓﻲ  اﻟﻴﻮم،  ﺷﻌﺮﻧﺎ  ﺑﻤﺘﻌﺔ 
اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ  ﻏﺮﻓﺘﻨﺎ ﻓﻲ  اﻟﻤﻌﻬﺪ  اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ  وﻛﺄﻧﻨﺎ  داﺧﻞ  ﻃﺎﺋﺮة 
ﻫﻮاﺋﻴﺔ  ﻧﺤﻠﻖ  ﻓﻲ  ﺳﻤﺎء  اﻟﺨﻴﺎل  واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ،  واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.  ﻟﻘﺪ 
ﺻﻨﻌﻨﺎ  ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ  ﻣﺴﺎﺣﺔ  ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺤﺮﻳﺔ،  اﻟﺪﻋﻢ  اﻟﻤﺸﺘﺮك، 
اﻟﺜﻘﺔ، وأﺻﺒﺤﻨﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻷﻓﻖ 
ﺑﻌﻴﺪة  وﺟﺪﻳﺪة.  ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ  ﻛﺜﻴﺮا،  ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ،  وﻫﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  إﺛﺒﺎت  ﺣﻲ 
ﻟﺬﻟﻚ. ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﻫﺬه وﻻ ﻧﻤﻠﻚ إﻻ ﻋﺰﻳﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، 
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻲ  اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻘﻂ،  وإذا  ﻗﺎﺑﻠﺘﻢ  أي ﻣﻦ ﻫﺆﻻء  اﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ 








Mohammad Al Saradeh 
Rapper based in Amman
ﺶــﻐﻳﺮـﺑ ءاﺪـــﻴﻏ : ﻢــﺳر











...ﺖـﻳﻮـﻜﺴﺒﻟا ﺰـﺒﺨﺑ ﺎّﮭﺒﺣ ﻦﻋ ّﱪـﻌﺗ
Dalia Awad











. ةﺮﻣﺎﻐﻣ ﻞﺑ ﺔﻋﴪﺘﻣ ﺖﺴﻟ : ﴘﻔﻧ ﻦﻋ ةﺬﺒﻧ
Dima Hassan
About Myself :  I'm not hasty but adventurous.








ءﺎﻀﻓ ﺎــﻬﻗﻤﺎﻋأ ﰲ ﺔــــﻧﺎﻨﻓو ﺔــﻤﻤﺼﻣ ﻲــﻫ
 .نﻮﻨﻔﻟا ﻦﻣ ﺖﻘﻠﺧ ﺎﻬﺒﻛاﻮﻛ تاﺮـﺠﻣو لﺎﻴـﺨﻟا ﻦﻣ
Ghaida Brieghesh
Ghaida is a designer & an artist, art is 










 ،ﴩﻋ ﻲـﻧﺎﺜﻟا ﻒـﺼﻟا ﰲ ﺔــﺒﻟﺎﻃ ﻞـــﯾﺪـﮬ
 ﺎـــﻣ و ،ﻦــﻔﻟا عاﻮــﻧأ ﻦﻣ ﺪـﯾﺪﻌﻟا ﺔــﺑﺮﺠﺗ ﺐـﺤﺗ
 ﺎــــﮭﺗﺎﻣﻮﺳر ﻊﯿﺑ ﻦﻣ ةﱪﺧ ﺎـﮭﯾﺪﻟ .ﻢﻠﻌﺘﺗ ﺖﻟاز
 ﺎــﮭﯾﺪﻟ ﺎـﻀﯾاو .تارازﺎــــﺒﻟا ﻲـــﻓ ﺔـــﻋﻮﺒﻄﳌا
 ﺎـــﮭﺘﻤﻤﺻ ﺪــﻗ ﺔـــــﻠﺠﻣ ﺔـــﻋﺎــــﺒﻄﺑ ﺔـــﺑﺮــﺠﺗ




Hadeel is a student at the 12th grade. 
She loves experimenting with different 
art and she is still learning. She has an 
experience from selling her printed drawings 
at bazaars. Also, she had an experience in 
magazine printing where she designed for 
her school. In addition to experimentation 










 ﻦﻣ ﻪﻗزر ﺐﺴﻜﻳ ﻪﻧﺄﺑ ﺮﻫﺎﻈﺘﻳ نأ ﺐﺤﻳ
.ةرﻮـــــﺼﳌا ﺺـــﺼـﻘﻟا ﻢـــــﺳر ءارو
Khalid Nahar 
likes to pretend to make 
a living by drawing comics.











.ﻢـﻴﻈﻋ ﻢــــﻠﺤﻟ ﻰـﻌﺴﻳ ﻂﻴــﺴﺑ نﺎــﺴﻧا
.ﺎـﻣ ﺎـﻣﻮﻳ ﺎﻴــﳌﺎﻋ ﺎـﻧﺎــﻨﻓ ﺢـــﺒﺼﻳ فﻮــﺳ
Mohannad Al Abadi 
Is a simple human reaching for 
a great dream. One day he will 









 ﻻ و طﺎــﺸﻨﻟﺎﺑ ﺔــﻤﻌﻔﻣ ةﺎــﻴﺤﻟا ﺐــﺤﺗ ةﺎــﺘﻓ
 ﺮـــــــﺸﻧ  ﺐــــــــــﺤﺗو  ﻦــــــــﻴﺗوﺮـــــﻟا  ﺐــﺤﺗ
 ءﳾ ﻞﻛ ﻦــ ﻋ ﺚــ ﺤﺒﺗ ﺔــ ﻴﺑﺎﺠﻳﻹا ﺔــ ـــﻗﺎـــــﻄﻟا
 ،ﻢــ ﺳﺮﻟﺎﺑ ﺎــ ﻬﺗاذ ﻦــ ﻋ ﱪــ ﻌﺗو ﻪــ ﻤﻠﻌﺘﺘﻟ ﺪــ ﻳﺪﺟ
 ﺎـﻨﺘﻗﻼﻋ ﻦـﻣ ﻖـﻠُﺨﺗ ﺔـﻴﺑﺎﺠﻳﻷا ﺎـﻨﺘﻗﺎﻃ نأ ىرأو
.ﺔﻗدﺎﺼﻟاو ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا ﺔﻴﻋﻤﺎﺘﺟﻹا
Nawal Masoud
A girl who love life and is full of 
energy. She does not like the routine 
and loves to spread positive energies 
around. Nawal is looking for everything 
new to learn, expresses herself through 
drawings & she believes that positive 










!ﺲـــــﻜﻣﻮـــــﻛ أﺮـــــــــﻘﺗ ﺮــــﯿﺼﺗ سﺎــﻨﻟا بر ﺎﯾ
Sara Kilani













 ﻊـﺴﺘﻟا ﺮـﻤﻋ ﺬـﻨﻣ ﻒﻐـﺸﺑ ﻢـﺳﺮﻟا ﺐـﺣا
 ﺺــﺼﻘﻟﺎﺑ مﻤﺎــﺘﻫﻻﺎﺑ أﺪــﺑو . تاﻮﻨــﺳ
 ﻪــﺘﻠﺣﺮﻣ  ﺔــﻳاﺪﺑ  ﺬــﻨﻣ  ةرﻮــﺼﳌا
 .ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﻴﺳارﺪﻟا
 لﻤﺎـﻋا ﲆـﻋ اﻴﺮـﺒﻛ اﻴﺮـﺛﺎﺗ ﻰﻘﻴـﺳﻮﻤﻠﻟ
 ﲆــﻋ هﺪﻋﺎــﺴﺗ ﻲــﻬﻓ ،ﺔــﻴﻨﻔﻟا ﺐــﺗار
 .ﻢﺳﺮﻟا ﰲ عاﺪﺑﻻا
Since Rateb was nine years old, he had 
a pig passion for drawing, & he started 
reading comics at the beginning of his 
primary school.
Music has a big impact on Rateb's art 












I always carried a visual image of the work of the Palestinian 
cartoonist Naji Al-Ali with me which was the inspiration behind 
creating ComiCipate: youth participation through comics - an 
initiative by I-Dare for Sustainable Development. 
It is important to talk about why we do ComiCipate? Caricature is an 
eﬀective way to transmit and perpetuate meaningful content... We 
want to revive the glory of "purposeful" comics as it was before. 
Which also reﬂects what people think and feel in everyday life. 
Above all, strengthening youth participation through self-expres-
sion and meaningful engagement and the presence of eﬀective 
mediums such as ComiCipate.
The theme of 2019 edition is about strengthening community 
resilience which serves as a reminder for us as individuals and 
communities of the importance of acquiring and developing 
competencies to enhance resiliency.
Suha Ayyash
This comic book is a product of a 5 days’ workshop, directed
by Yorgos K, and Melandros G, organized by I-Dare for
Sustainable Development and AECID. 
Most of the participants have already taken part in a previous 
edition of Comicipate, and they already knew:
5 days is not such a long time, but can be amazingly productive.
Especially if the participants are so talented, inspired
and creative! 
5 days can be unforgettable when people are ﬁnding what 
they were looking for, when they share a space that meets 
their expectations and are having a good time.
For 5 days, during 8 hours a day we had the feeling of ﬂying,
I mean our room at the Cervantes felt like inside a glider,
sliding through clouds of knowledge, experimentation, and
imagination, leaving behind a chemtrail of fears and doubts.
I think we somehow created a common space of freedom, 
mutual support and conﬁdence, in which everybody becomes 
part of the crew on a journey to unexplored destinations. We all 
learned a lot, and “ya’ni 3” is a proof of it! 
Dear reader, please support the artists so that they keep on
ﬂying! 
Yorgos Konstantinou.
Y’ANI in the name of 
strengthening community resilience 
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- Hadeel Yasir 
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Look for our two 
previous issues :
y'ani 1 
in the name of peace 
y'ani 2 
in the name of Justice 
Cover by:
Mohannad Al-Abadi
a gifted drawer & since
the 3rd Comicipate edition
a new comics‘ talent!
